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勘 尾 加 第 薪 大 第
兵山 州 3 兵 船 2 船将 星 本 船 縛 滞 船




入 水人 生乗 共 水 薬八 主 観人 共 且
芽 裏 芸悪 意壱 斗勺 穀 宗三 三 霞 城-3 葦 !米
仝右 同雪 雲 三上
三 升 汁
孟 看 升壱廼債
空 走菅 節 但扇 菱 琵 室
敷
両
両十 石香 匁 級
- 酒内
会商
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第 第 第 第 早 廻船
7 5 4 数船 船 船 船■
野辺也 官 野辺也 官 行古 古 先
早 越 小 越 薩 摂 (米 越 船後 針 前 蝉 州 ケ前
Jtl 国 星 三 尾 大 脇坂
▲_l石 五 国 春 蝶 浦井
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